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TUJUAN PENELITIAN untuk mengetahui apakah Showroom Event dapat 
mempengaruhi minat beli konsumen, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
Showroom Event terhadap minat beli konsumen. LANDASAN TEORI yang 
digunakan adalah teori Inokulasi, Public Relations, Event, dan Minat Beli 
Konsumen. METODE PENELITIAN penulis menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan teknik sampling random sederhana. Dimana penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan angket/ kuisioner 
sebagai data primer kepada konsumen yang telah diundang di Showroom Event. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebanyak 21% variabel (x) mempengaruhi variabel 
(y), sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel (x) dan variabel (y) berdistribusi 
normal. SIMPULAN yang didapat adalah adanya pengaruh antara variabel (x) 
dengan variabel (y). Besarnya pengaruh adalah sebesar 21%. 
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RESEARCH OBJECTIVES to determine whether Showroom Event may affect 
consumer buying interest, and to determine how much influence Showroom Event to 
consumers to buy. Basic Theory used was the theory of Inokulasi, Public Relations, 
Event, and Consumer Interests Buy. METHODS The author uses quantitative 
methods using simple random sampling technique. Where the author uses the 
technique of data collection is by distributing questionnaires / questionnaire as the 
primary data to consumers who have been invited in the Showroom Event. RESULTS 
OBTAINED is as much as 21% variable (x) affects variable (y), the rest is influenced 
by other factors. Variable (x) and variable (y) normal distribution. CONCLUDE that 
may result from the influence of variables (x) with variable (y). The magnitude of the 
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